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Tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan menganalisis : (1) pengaruh model 
pembelajaran Discovery Learning berbantuan Program GeoGebra dan Discovery 
Learning terhadap hasil belajar matematika, (2) pengaruh tingkat berpikir kritis 
matematik terhadap hasil belajar matematika, (3) interaksi antara model 
pembelajaran dan tingkat berpikir kritis matematik siswa terhadap hasil belajar 
matematika. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan desain kuasi eksperimental. 
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan cara cluster random 
sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 
Muhammadiyah 8 Surakarta Tahun Pelajaran 2019/2020. Sampel penelitian 
terdiri dari dua kelas. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah tes 
dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis variansi dua jalan 
sel tak sama dimana dilakukan uji prasyarat dengan menggunakan uji normalitas 
dengan metode Lilliefors dan uji homogenitas dengan metode Barlett. Hasil 
penelitian dengan taraf signifikansi 5%, (1) terdapat pengaruh model 
pembelajaran terhadap hasil belajar matematika, (2) terdapat pengaruh tingkat 
berpikir kritis matematik terhadap hasil belajar matematika, (3) tidak terdapat 
interaksi antara model pembelajaran dan tingkat berpikir kritis matematik 
terhadap hasil belajar matematika. 
 
Kata kunci : discovery learning, GeoGebra, hasil belajar, berpikir kritis 
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The purpose of this research is  to examine and analyzed: (1) the effect of 
learning model on Discovery Learning that helped by GeoGebra Program and 
Discovery Learning to the mathematics learning outcomes, (2) the effect of 
mathematics critical thinking levels on mathematics learning outcomes, (3) 
interactions between learning model and student’s mathematics critical thinking 
levels on mathematics learning outcomes. The kind of this research is quantitative 
by using experimental kuasi design. The technique of sample taking on this 
research is by using cluster random sampling. The population of this research is 
all of student of VIII grade of Muhammadiyah Junior High School 8 of Surakarta 
years 2019/2020. The sample of this research is consists of two classes. The 
method that used in data collecting are test and documentation. Data analysis 
technique using the variances analysis of two different ways where did the  
prerequisite test by used normality test by Lilliefors method and homogeneity test 
by barlett method. The result of the research with significant level 5%, (1) there is 
effect in learning model on the outcome of mathematics learning, (2) there is the 
effect of mathematics critical thinking levels on the outcome of mathematics 
learning, (3) there is no interaction between learning model and mathematics 
critical thinking levels on the outcome of mathematics learning. 
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